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El objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre el 
Planeamiento Estratégico y Ejecución Presupuestal del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa, 2020. La muestra estuvo compuesta por 146 trabajadores 
del PRONIED. 
 
El método empleado fue el hipotético-deductivo, el diseño fue el no experimental, 
se aplicó la técnica de la encuesta y el instrumento fue un cuestionario que se elaboró 
en google formularios. Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el alfa de 
Cronbach, siendo 0,946 para la variable planeamiento estratégico y 0,949 para la 
variable ejecución presupuestal. Para el análisis descriptivo se realizó tablas de 
distribución de frecuencias y el gráfico de barras. Y para la contratación de la hipótesis 
se llevó a cabo por Rho de Spearman. 
 
 La investigación concluye que existe una correlación muy fuerte (Rh0= 0,843; 
pvalor=0,000<0,05) entre el Planeamiento Estratégico y Ejecución Presupuestal del 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 2020. Esto confirma la hipótesis y el 



















The general objective of the research was to determine the relationship between the 
Strategic Planning and Budget Execution of the National Program for Educational 
Infrastructure, 2020. The sample consisted of 146 PRONIED workers. 
The method used was hypothetical-deductive, the design was non-
experimental, the survey technique was applied and the instrument was a 
questionnaire that was developed in google forms. For the instrument's reliability, 
Cronbach's alpha was used, being 0.946 for the strategic planning variable and 0.949 
for the budget execution variable. For the descriptive analysis, frequency distribution 
tables and the bar graph were made. And for the testing of the hypothesis it was 
carried out by Rho de Spearman. 
 The research concludes that there is a very strong correlation (Rh0 = 0.843; 
pvalue = 0.000 <0.05) between the Strategic planning and budget execution of the 
National Educational Infrastructure Program, 2020. This confirms the hypothesis and 
the general objective of the study. 
 




En el ámbito internacional la globalización exige el avance vertiginoso en el desarrollo 
científico y tecnológico de los países, en ese sentido, en los actuales tiempos se 
generan cada instante conocimientos que va incidiendo a los sistemas de producción 
y afecta directamente a la economía de los países pobres que no han desarrollado la 
tecnología a favor de ellos y se van quedando como observadores de las mega 
tendencias como destruyen los recursos naturales dejando en ruinas las economías y 
cada vez más lejos de lograr el desarrollo. Esto se debe que muchos gobiernos 
entreguistas de los países poseedores de recursos naturales no establecen el 
planeamiento estratégico. 
En países de América Latina, la cual ha mostrado una gran aceleración en los 
programas presupuestales, ya que las autoridades oficiales han logrado establecer 
alianzas público - privadas; efecto por el cual, en el año 2013, los gastos de capital 
alcanzaron un 1,6% del PIB y los del 2017 al 2018 han aumentado hasta alcanzar un 
1,8% del PIB. No obstante, si el país decide sostener el incremento de los últimos 
años, deberá agregar dos componentes fundamentales: concluir el proceso de 
aprobación de los proyectos que conforman la propuesta para el fortalecimiento de las 
empresas públicas y privadas (Ministerio de Hacienda de Costa Rica, 2019, p.45).  
En Latino América, muchos organismos internacionales han establecido el 
planeamiento estratégico por medio de estudios de factibilidad de los proyectos. En el 
campo educativo se tiene las pruebas internacionales PISA (OCDE), por medio estas 
pruebas en los últimos tiempos se ha logrado medir el logro que se alcanzó por los 
educandos en los diferentes países. En función a los resultados cada país se organiza 
estableciendo un planeamiento estratégico que le permitirá alcanzar los niveles de 
logro establecido en los estándares internacionales. Con la aparición de la nueva 
gestión pública y de las nuevas tecnologías se ha establecido el desarrollo de las 
competencias y así para insertar a los ciudadanos a la empresa como trabajadores 
para lograr elevar la calidad de vida de los habitantes del contexto. 
En el Perú, el planeamiento estratégico, tiene gran importancia en el acontecer 
del pueblo habiéndose incrementado en las últimas décadas del 3% al 6% los recursos 
del estado que se encuentran totalmente disponibles para la realización de la 
inversión, en ese sentido existe debilidades en la asignación eficaz de los recursos 
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para la ejecución de los proyectos de diferentes orígenes. El deficiente planeamiento 
estratégico dificulta la gestión por resultados y con un seguimiento de monitoreo 
deficiente son las debilidades que existen en el sector público en su totalidad 
(CEPLAN, 2015, p.49). Y durante la pandemia esta economía se derrumbó por el 
cierre de las pequeñas y medianas empresas.  Por otro lado, la ejecución presupuestal 
es muy lenta en el sector público. 
El gasto en la inversión pública en los años 2015 y 2016 fue muy significativo 
siendo esta situación que se registró una menor eficiencia en la ejecución 
presupuestal. Al respecto el estado trató de determinar que el avance en la ejecución 
fue de 71% mientras que en el año 2015 se obtuvo del 90%; entre tanto que los 
gobiernos regionales alcanzaron la ejecución del 72% frente a un 80% en el 2015; por 
otro lado, los gobiernos locales mejoraron en un pequeño porcentaje en los niveles de 
ejecución presupuestal siendo de 66% en 2015 a un 68% en 2016 según señalado 
por el Ministerio de Economía y Finanzas (2017, p.24). 
En el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), ente 
dependiente del MINEDU para velar por el planeamiento estratégico de las licitaciones 
para la construcción de las instituciones educativas, el mantenimiento de las mismas 
en el ámbito nacional es deficiente. Por otro lado, en cuanto a la ejecución 
presupuestal es muy lenta debido a la ineficiencia administrativa 
Se planteó como problema general: Problema general: ¿Cuál es la relación 
entre el planeamiento estratégico y la ejecución presupuestal en el Programa Nacional 
de Infraestructura Educativa, 2020? Los problemas específicos. (Ver Anexo 1). 
También se propuso como objetivo general: Determinar la relación entre el 
planeamiento estratégico y la ejecución presupuestal en el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa, 2020. Los objetivos específicos. (Ver Anexo 1) 
Finalmente se planteó la hipótesis general: El planeamiento estratégico se 
relaciona con la ejecución presupuestal en el Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa, 2020. También las hipótesis específicas: La fase prospectiva, estratégica, 
institucional y seguimiento se relacionan con la ejecución presupuestal en el Programa 






II. MARCO TÉORICO 
En los antecedentes internacionales se tiene a Merino (2016), quién al 
investigar el tema de la evaluación de la ejecución presupuestaria en la provincia de 
Chimborazo. Concluyó: existe un incumplimiento de compromisos de los funcionarios 
y administrativos con respecto al plan operativo y la implementación de los proyectos. 
En ninguno de los proyectos se incluye la participación de los miembros de las 
diferentes comisiones de acuerdo con las competencias de la institución. Y asimismo 
tomando de referencia los resultados de la investigación se cree conveniente en un 
diseño de un plan de gestión administrativa y financiera que es modelo para el 
cumplimiento del presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) - 
Parroquial Rural Matus). 
Torzhevskaia (2017), la investigación lo realizó dentro de un pequeño operador 
de construcción con sede en Sydney con el objetivo de identificar las necesidades de 
mejora de la empresa desde la perspectiva del planeamiento estratégico. Arribó a la 
conclusión: la empresa debe enfocar los esfuerzos en establecer un planeamiento 
estratégico a largo plazo y reinventar la dirección del desarrollo prestando atención y 
ampliando los recursos y las capacidades.  
Patiño (2017) realizó el trabajo del presupuesto por resultados (PR) en función 
de la calidad del gasto (CG) en la Municipalidad de Medellín. Luego de un largo 
análisis concluyó: el PR repercute en la CG en la Municipalidad de Medellín Colombia. 
Para el ello se basó en los teóricos que le sirvieron de guía para lograr arribar lo 
indicado por el objetivo de la investigación. 
Avendaño (2017), desarrolló la investigación de como la planeación mejora la 
ejecución presupuestaria en la Universidad Nacional de Colombia. Luego de un 
análisis llegó a concluir: de acuerdo a lo planificado es condición necesaria llevar a 
cabo una buena programación del presupuesto para desarrollar exitosamente la 
ejecución de obras. En ese sentido se tiene que contar con una gestión administrativa 
eficiente para la administración del presupuesto. 
Asimismo, Mantilla (2015) realizó la investigación del diseño de un plan 
estratégico de gestión del talento humano para la dirección de la Provincia de Pastaza. 
Luego de un análisis logró arribar: la planificación estratégica constituye un 
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instrumento de la administración importante para orientar hacia la mejora continua y 
personal del colaborador. 
Miranda (2015) presentó tesis "La gestión del presupuesto y la calidad del 
gasto, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s) Municipales del 
Ecuador (2010- 2013)" en la universidad de Valparaíso, Chile. Esta tesis tuvo como 
objetivo conocer y analizar la gestión del presupuesto de los GAD´s, Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales del Ecuador, a su vez analizar la relación 
de calidad de gasto con la calidad de vida de los pobladores de La Concordia, La 
Libertad, La Troncal, Loja y Cuenca. Para ello se tomó en cuenta los planteamientos 
establecidos por el MFE, Ministerio de Finanzas del Ecuador, y la SENPLADES, 
Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. Mediante un muestreo aleatorio 
simple se eligió los cinco cantones mencionados para llevar a efecto la investigación. 
Para el análisis de la información se tomó cédulas presupuestarias, se elaboraron 
encuestas a los pobladores, con el propósito de determinar los bienes y servicios 
recibidos y la contribución de estos para la optimización de la calidad de vida. 
Entre los trabajos nacionales se considera a Torres (2015) en la investigación 
titulada: “Los procesos del planeamiento estratégico y su incidencia en la gestión 
administrativa en los gobiernos locales de la provincia de Huánuco periodo 2015”. 
Luego de procesar los resultados: encontró la relación entre los procesos de 
planeamiento y la gestión administrativa en las diferentes municipalidades provinciales 
de la Región Huánuco. También halló que hubo incumplimiento de las metas 
establecidas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas afectadas. 
Saavedra y Hurtado (2017), quienes desarrollaron la investigación de la eficacia 
del plan estratégico institucional para la ejecución presupuestal del municipio de 
Sanagorá-Sánchez Carrión. Consideró como muestra a 72 trabajadores. Luego del 
recojo de la información del campo concluyó: la eficacia del plan institucional impacto 
directamente a la normatividad de la ejecución presupuestal en el municipio, siendo 
Spearman=0,450 y pvalor=0,000<0,05. 
Barrera (2017), realizó la investigación del proceso del presupuesto 
participativo en la ejecución presupuestal en la Provincia de Maynas.  La muestra fue 
de 32 agentes a quienes se les aplicó un cuestionario, llegando finalmente a concluir: 
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el nivel de transparencia del uso de los recursos no incide positivamente en la 
ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Maynas. Asimismo, la parte 
política no incidió directamente en la ejecución del presupuesto. En el estudio es 
notorio que los responsables deben llevar a cabo en forma transparente demostrando 
su ética profesional y moral. 
Liendo, Cuéllar, Portillo, y Cárdenas (2017) investigaron la relación del 
planeamiento estratégico en la provincia de Maynas. La muestra fue conformada por 
los habitantes de la provincia y luego del recojo de la información de campo concluyó: 
por medio de la aplicación del plan estratégico en la provincia de Maynas se propone 
a trabajar de una forma eficiente y responsable con los recursos con el objetivo de 
cumplir su meta. También se proyectó que las exportaciones frutales exóticas sean 
exitosas. 
Bravo (2017), en la tesis el planeamiento estratégico y la gestión educativa, el 
estudio fue de 77 profesores. Luego de aplicar las encuestas concluyó: existe una 
correlación moderada (r=0,497) entre el planeamiento estratégico y la gestión 
educativa. 
Entre las bases teóricas de la variable planeamiento estratégico se tiene a 
Castañeda (2017, p.87), quién consideró que el planeamiento estratégico es un 
proceso continuo y permanente que se realiza de una forma sistemática empleando 
las herramientas de la gestión, de la toma de decisión bajo un análisis permanente de 
la actualidad con respecto al futuro. Es un proceso que identifica los requerimientos y 
la designación de recursos. Va de la mano con el contexto y de manera logra incidir 
de una forma eficiente, eficacia dando un buen servicio a los clientes como lo ofrecido. 
También el planeamiento estratégico puede verse como parte de una estrategia 
diseña para reforzar la sostenibilidad en un entorno organizacional, así como la 
asignación de recursos para ganar la ventaja competitiva (Rana, 2017, p.61; 
Kriemadis y Theakou, 2007, p.23). En ese sentido, el planeamiento estratégico es 
crucial para la formulación de las estrategias y es uno de los aspectos más importantes 
para la gestión dentro de las organizaciones (Holland y Ritvo, 2008, p.88; Mittenthal, 
2002, p.91). Por otro lado Bryson (2011), el planeamiento estratégico son los procesos 
de planificación que deben adaptarse al entorno incorporando las perspectivas y las 
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necesidades de las partes interesadas con quienes se deben cooperar y colaborar 
para lograr las metas organizacionales (p.89). El planeamiento estratégico formal 
siempre va dirigido al servicio público como parte de un indicador importante de la alta 
dirección para el desarrollo social y el éxito de la implementación depende de la 
participación activa de los gerentes en la planificación estratégica (Boyne, 2010; 
Mintzberg, 2018, p.18). 
Para Scott (2013, p.51), el planeamiento estratégico es una secuencia de 
actividades que se realiza dentro de la empresa realizando la planificación estratégica 
de una empresa con miras permanentes al desarrollo futuro. Por otro lado, Bradutan 
y Sarbu (2012, p.33), el planeamiento estratégico ayuda a asegurar que una 
organización sea relevante en el entorno empresarial y los beneficios comprenden: 
permite a la empresa a predecir el futuro y prepararse para él en forma proactiva en 
lugar de ser reactivo, por lo que los hace más adaptativo y exitoso. Permite mayor 
participación en el mercado y obtener alta rentabilidad como organización. Permite 
eficiencia en el incremento operativo proporcionando una hoja de ruta clara que facilita 
la alineación de las actividades y recursos para realizar bien los objetivos realistas que 
conduzcan a una alta eficiencia en los negocios. Facilita nuevos programas, productos 
y servicios. Permite a la organización a investigar el futuro en una forma ordenada y 
sistemática. 
Asimismo, Jordan Grant (2017), definió que el planeamiento estratégico es el 
proceso en donde las empresas identifican el propósito, dando la direccionalidad y 
utilizando las capacidades de manera efectiva y coordinada a fin de tomar decisiones 
de diferentes individuos. Asimismo Wheelen y Hunger (2019), establecieron que una 
vez formulada la estrategia principal para lograr una determinada dirección, programa 
que se convierte en un plan de acción por la importancia del planeamiento estratégico 
y la implementación, estableciendo políticas de ejecución a través de la planificación 
y el desarrollo de programas, procedimientos y presupuestos. También Jackson 
(2020), en el planeamiento estratégico es necesario contar con el planificador 
estratégico que cuyo trabajo consiste en alinear los pensamientos del equipo de 
liderazgo para la correcta organización con la finalidad de ejecutar una estrategia 
adecuada juntamente con los representantes de finanzas, recursos humanos, 
operaciones, ventas y cualquier otra función crítica a través de la oficina de gestión de 
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estrategias. En ese mismo orden Linda (2020), el planeamiento estratégico es la 
planificación, el seguimiento, el análisis y la evaluación continua, de todas las 
necesidades que una organización requiere para cumplir las metas y objetivos. Las 
estrategias del planeamiento estratégico consisten en cinco estrategias básicas y 
pueden diferir en la implementación según el entorno circundante. Esta estrategia se 
aplica tanto a las plataformas locales como a las móviles. 
Entre las dimensiones del planeamiento estratégico de acuerdo con Castañeda 
(2017, p.47), se tiene: Prospectiva, Estratégica, Institucional y Seguimiento. Las tres 
primeras fases se desarrollan de forma secuencial, mientras que la última: el 
seguimiento es trasversal a todo el proceso. 
La etapa prospectiva, es la encargada de diseñar el futuro analizando 
minuciosamente el ambiente y el entorno. Se identifican las tendencias que puede 
ocurrir en el futuro y construir escenarios proyectados. La etapa estratégica es donde 
se define la estrategia en función a los objetivos a lograr. En la etapa institucional se 
destina a identificar en el interior de una institución los posibles pasos que se debe 
implementar para lograr alcanzar los objetivos trazados. Y por último la etapa de 
seguimiento es la que comprende la recolección y el análisis permanente para la toma 
de decisiones y sobre todo para prevenir los casos fortuitos o imprevistos. 
En cuanto a la ejecución presupuestal se tiene a Ministerio de Economía y 
Finanzas - MEF (2011, p.3), el presupuesto público es una herramienta de gestión del 
estado a través del cual se asignan los recursos públicos sobre la base de una 
priorización de las necesidades de la población, dichas necesidades son satisfechas 
mediante la provisión de bienes y servicios públicos de calidad para los pobladores, 
financiados por medio del presupuesto.  
La ejecución presupuestal de acuerdo a Merten (2011, p.21), sostuvo que 
depende de la inversión pública e inversión en políticas sociales, en base a las 
condiciones financieras limitadas, la inversión pública debe realizarse para lograr altos 
niveles de eficiencia, restricción de la deuda pública y déficit presupuestal estatal. 
También Etale (2019, p.78), mencionó que la ejecución presupuestal depende de la 
política fiscal y del crecimiento económico, y los gastos ordinarios tienen efecto 
positivo en el producto interno de cada país. Asimismo, Abdallash (2018, p.89), la 
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ejecución presupuestal es un sistema de previsión de ingresos y gastos previstos en 
términos cuantificables; tiempo, personal, espacio, infraestructura expresado en valor 
monetario. Asimismo, Stiefel (2011), definió que la ejecución presupuestal es un 
proceso que se encuentra estrechamente relacionado entre las estrategias de 
ejecución presupuestaria y la eficacia organizativa, siendo el mecanismo 
presupuestario uno de los indicadores de las estrategias de implementación (p.19). 
En ese mismo orden Robinson y Last (2009, p.65), la ejecución presupuestal 
es el uso adecuado de los recursos establecidos durante la etapa del planeamiento y 
consiste en la utilización de los recursos en la realización de las actividades de un 
proyecto. El presupuesto garantiza que los recursos no se desperdicien y de manera 
efectiva. Es muy esencial garantizar que lo planificado se cumpla durante la ejecución 
presupuestal de una manera eficaz y eficiente, un buen sistema de control 
presupuestario puede ser que determine a través de la observación del nivel de 
ingresos o egresos de una entidad (Pfeffer y Salanik, 2013, p.70). Por otro lado, Munn 
(2014), sostuvo que las estrategias de implementación del presupuesto y el logro de 
las metas administrativas en las instituciones. Estas estrategias son: selección del 
personal especial para implementar el trabajo presupuestario. Desarrollo de 
presupuesto en horario establecido. Elaboración del manual presupuestario, y 
finalmente el desarrollo del seguimiento (p.13). 
Etapa de programación: es la etapa inicial del proceso presupuestario en el que 
“la entidad estima los gastos a ser ejecutadas en el siguiente año, en base a los 
servicios que brinda para lograr los resultados esperados (MEF, 2011, p.39). 
Etapa de aprobación: es la etapa de aprobación del presupuesto, el cual lo 
realiza el congreso de la república a través de una ley que determina el límite máximo 
de gasto a ejecutarse en un determinado año (MEF, 2011, p.44). 
La investigación es interesante porque abarca temas que permiten conducir 
correctamente a las organizaciones a lograr los objetivos. El elemento esencial en la 
vida de las empresas públicas y privadas es hacer el planeamiento estratégico para 
no desviarse de la ruta del éxito. En ese sentido las empresas exitosas cuentan con 
el planeamiento, también muy interesante en lo que respecta al tema de la ejecución 
presupuestal dentro de las organizaciones. La investigación es importante porque 
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aportará con conocimientos actualizados en materia teórica sobre las variables en 


























3.1 Tipo y diseño de investigación 
El estudio fue de tipo básica. Según Baena (2017), una investigación es básica 
porque contribuye a la acumulación de conocimientos científicos a favor de la ciencia. 
El método que se usó es hipotético-deductivo. Al respecto Cabezas, 
Andrade, y Torres (2018), el método consiste en la formulación de hipótesis para 
probar los supuestos planteados en la investigación científica 
 El estudio corresponde al enfoque cuantitativo. Al respecto Cabezas, et al 
(2018), en este enfoque utiliza la estadística para obtener resultados de los datos 
obtenidos del campo. 
 El diseño correspondió al no experimental. Al respecto Baena (2017), en 
estos estudios no se manipulan las variables, se consideran el alcance transversal y 
la información se recoge en un solo momento.  
 
El diseño es el siguiente: 
Dónde: 
M  = Colaboradores 
O1 = Planeamiento estratégico 
 R = Relación entre variables 
O2 = Ejecución presupuestal 
 
3.2 Operacionalización de variables 
La variable planeamiento estratégico se estructura en cuatro dimensiones: la 
dimensión prospectiva la dimensión estratégica la dimensión institucional y la 
dimensión seguimiento; y para la variable ejecución presupuestal se consideró las 
dimensiones: la programación de compromiso anual, la certificación de crédito 
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presupuestario, la ejecución de ingresos y gastos, las modificaciones presupuestarias 
y evaluación presupuestal. 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Los participantes estuvieron compuestos por 234 colaboradores. Para Baena (2017), 
afirmó que la población es la totalidad de los sujetos que tienen las mismas 
características (p.124) 
La muestra para Baena (2017), la muestra es una parte de la población que 
tiene características similares en forma objetiva de manera que todos resultados 
obtenidos en la muestra se pueden generalizarse. 
Para la obtención de muestra se empleó la siguiente ecuación de Arkin y Colton. 
                                               z2  p q       n 
                                 m   =  
                                                 s2 (n – 1)   +  z2 p q 
 
                                                    (1,96)(0,5)(0,5)  (234) 
                        m = 
                                                            (0,05)2(234–1) + 1,96)2(0,5) (0,5)   
 
 m = 146 
Las muestras de acuerdo a la fórmula son de 146 colaboradores del Programa 




n= 234 q= probabilidad de no inclusión 
ic= 95% intervalo de confianza 
e= 5% error: 0,05  
p= probabilidad de inclusión 




 3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica que se utilizó en el estudio es la encuesta. Al respecto Bernal (2014) se 
definió como procesos que el investigador utiliza para recoger la información del 
campo o de la muestra y cuyo instrumento es el cuestionario que se ha graduado en 
la escala politómica de cinco opciones. 
 
3.5 Procedimiento 
En la presente investigación se tomó una encuesta a los trabajadores del Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa, 2020 al azar vía google formas. Una vez 
obtenido la información se generó la base de datos que permitió a la obtención de los 
resultados descriptivos y los resultados inferenciales. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
En el estudio se utilizó para el tratamiento el paquete estadístico SPSS26, lo cual 
generó las tablas estadísticas de frecuencias y la prueba inferencial para contrastar 
las respectivas hipótesis. 
 
3.7 Aspectos éticos 
En la presente investigación se reservó los autores de las citas de acuerdo a lo 
normado por la UCV y de acuerdo APA 7ª ed. También se respetó los derechos de los 
autores consultados y la concepción de las respectivas teorías. En cuanto a las tablas 











4.1. Resultados descriptivos  
Tabla 1 Niveles de planeamiento estratégico 
Niveles  f % 
 
Deficiente 12 8,2 
Regular 39 26,7 
Bueno 95 65,1 




Figura 1  Niveles de planeamiento estratégico 
 
De la tabla 1 y figura 1, de acuerdo a la versión de los colaboradores del PRONIED, 
2020, se tienen en cuanto al planeamiento estratégico el 8,2% se ubicaron en 
deficiente, el 26,7% en regular y el 65,1% en bueno. De esto se deduce que el nivel 








Tabla 2 Niveles de las dimensiones del planeamiento estratégico (PE) 
Dimensiones Niveles Frecuencia 
(fi) 




Deficiente  14 9,6 
Regular  19 13,0 
Bueno  113 77,4 
 
Estratégica  
Deficiente  22 15,1 
Regular  41 28,1 
Bueno  83 56,8 
 
Institucional 
Deficiente  14 9,6 
Regular  57 39,0 
Bueno  75 51,4 
 
Seguimiento  
Deficiente  12 8,2 
Regular  41 28,1 
Bueno  93 63,7 
 
 
        


























De acuerdo con la opinión de los colaboradores se obtuvo en cuanto a las dimensiones 
de Planeamiento Estratégico. En el factor prospectiva el 9,6% opinaron deficiente, el 
13.0% regular y el 77,4% bueno. En el factor estratégico el 15,1% manifestaron 
deficiente, el 28,1%regular y el 56,8% bueno. En el factor institucional el 9,6% 
señalaron deficiente; el 39,0% regular y el 51,4% bueno. En el factor seguimiento el 
8,2 % mencionaron deficiente, el 28,1% regular y el 63,7% bueno. De esto se deduce 
que el nivel de las dimensiones se ubicó en bueno; lo cual indicó que la Ejecución 
Presupuestal en el PRONIED es favorable para los gerentes y directivos de la 
institución.  
Tabla 3  Niveles de Ejecución presupuestal (EP) 
 
Niveles  Frecuencia Porcentaje 
 
Baja 14 9,6 
Media 40 27,4 
Alta 92 63,0 
Total 146 100,0 
Fuente: Base de datos 
 
 




Los niveles de la variable Ejecución Presupuestal de acuerdo a la óptica de los 
colaboradores del PRONIED se tiene en un 9,6% en se encuentran en baja, el 27,4% 
en media y el 63,0% en alta. En ese sentido se deduce que la Ejecución Presupuestal 
de acuerdo a la versión de los trabajadores de PRONIED se ubicaron en favorable, lo 
cual señala que es aceptable para los gerentes y directivos de la institución. 
Tabla 4 Niveles de las dimensiones de ejecución presupuestal 
 
Dimensiones Niveles Frecuencia 
(fi) 





 Baja  17 11,6 
Media 44 30,1 





 Baja  20 13,7 
Media 71 48,6 
Alta 55 37,7 
 
Ejecución de 
ingresos y gastos 
 Baja  19 13,0 
Media 62 42,5 




 Baja  20 13,7 
Media 63 43,2 















Figura 4 Niveles de las dimensiones de la ejecución presupuestal 
 
De acuerdo con la versión de los colaboradores del PRONIED se obtuvo en cuanto a 
las dimensiones de Ejecución Presupuestal: En la dimensión programación de 
compromiso anual el 11,6 % manifestaron baja, el 30.1% media y el 58,1% en alta. En 
el factor certificación de crédito presupuestario el 13.7% mencionaron baja, el 48.6% 
media y el 37,7% alta. En la sección ejecución de ingresos y gastos el 13,0% indicaron 
baja; el 42.5% media y el 44.5% en alta. En el factor modificaciones presupuestarias, 
el 13,7% mencionaron baja, el 43,2% en media y el 43,2% en alta. En el factor 
evaluación presupuestal, el 13,7% mencionaron baja, el 31,5% en media y el 54,8% 
en alta. De esto se deduce que el nivel de las dimensiones se ubicó en media y alta; 








4.2 Resultados Correlación 























































































**La correlación es significativa en el nivel de 0,01 (bilateral)  
 
Prueba  
 En la matriz si existe una correlación buena entre variables. Siendo el valor de 
significancia observado de acuerdo con el estadístico de Spearman es de 0,843 y, 
p=0,000 < α =0,05, se aceptó la hipótesis alterna. Ello determinó que hay una 
correlación significativa entre planeamiento estratégico y ejecución presupuestal en el 
PRONIED, 2020. 
 
Por otro lado en las hipótesis específicas se arribaron a los siguientes 
resultados: la HE1(Prospectiva* Ejecución presupuestal), el grado de correlación es 
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fuerte (Rho=0,639); la HE2 (Estratégica* Ejecución presupuestal), el grado de 
correlación es fuerte(Rho=0,737); la HE3 (Institucional* Ejecución presupuestal), el 
grado de correlación es fuerte (Rho=0,697); la HE4(Seguimiento*Ejecución 
presupuestal), el grado de correlación es fuerte (Rho=0,749 );  Se puede observar el 
pValor en todas es menor que 0,05, lo cual señala que existe la correlación fuerte 































  En la hipótesis general de la investigación, de acuerdo a los resultados de la 
investigación se demostró a través del estadístico Rho de Spearman que existe 
correlación muy fuerte (Rho= 0,843) entre el planeamiento estratégico (PE) y 
ejecución presupuestal (EP) de los colaboradores del PRONIED. Este resultado es 
similar a la investigación de Bravo (2017), quién demostró: existe una correlación 
moderada (Rho=0,497) entre el planeamiento estratégico y la gestión educativa. Entre 
ambos estudios solo se diferencian por el grado de correlación. Siendo semejante 
también por la variable planeamiento estratégico. Asimismo, guarda cierta similitud 
con el trabajo de Torzhevskaia (2017), quién arribó a la conclusión: la empresa debe 
enfocar los esfuerzos en establecer un planeamiento estratégico a largo plazo y 
reinventar la dirección del desarrollo prestando atención y ampliando los recursos y 
las capacidades.  
Los resultados demostraron el cumplimiento de las teorías de los autores que 
respaldaron científicamente a las variables PE y EP; siendo para PE a la teoría de 
Castañeda (2017), quién consideró que el planeamiento estratégico es un proceso 
continuo y permanente que se realiza de una forma sistemática empleando las 
herramientas de la gestión, de la toma de decisión bajo un análisis permanente de la 
actualidad con respecto al futuro. Para EP la teoría de MEF (2011), el presupuesto 
público es una herramienta de gestión del estado que se utilizan para designar los 
recursos públicos en base a la priorización de los recursos de los habitantes. En ese 
sentido, las necesidades se satisfacen proviniendo los bienes y servicios públicos de 
calidad para los habitantes que son financiados por medio del presupuesto. 
En la hipótesis específico 1 del estudio, de acuerdo a la prueba inferencial se 
comprobó por medio de Spearman, existe una correlación fuerte (Rho=0,639) entre la 
prospectiva y EP en los colaboradores del PRONIED. El resultado demuestra que 
tiene cierta similitud con el estudio de Merino (2016), quién arribó a la conclusión: 
existe un incumplimiento de compromisos de los funcionarios y administrativos con 
respecto al plan operativo y la implementación de los proyectos. Asimismo, guarda 
cierta cercanía con la investigación de Mantilla (2015) quién concluyó: la planificación 
estratégica constituye un instrumento de la administración importante para orientar 
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hacia la mejora continua y personal del colaborador. Ambos estudios guardan de 
cierta manera alguna similitud por las variables que intervienen. 
En la hipótesis específico 2, de acuerdo a los resultados existe una correlación 
fuerte (Rho=0,737) entre la estrategia y EP en los colaboradores del PRONIED. Este 
resultado es similar a la tesis de Patiño (2017) logró concluir: el presupuesto por 
resultados repercute en la calidad de gasto en la Municipalidad de Medellín Colombia. 
El estudio guarda cierta relación por la variable ejecución presupuestal. En ese mismo 
orden es semejante a la tesis de Miranda (2015), concluyó que la gestión del 
presupuesto y la calidad del gasto se encuentran íntimamente vinculadas. La 
investigación es similar por la variable ejecución presupuestal. Asimismo, guarda una 
relación con el trabajo de Bravo (2017), quién demostró: existe una vinculación 
moderada (Rho=0,497) entre el planeamiento estratégico y la gestión educativa. Esta 
investigación es similar al presente trabajo por el grado de correlación siendo la única 
diferencia de grado moderada y de grado fuerte entre ambos estudios. 
En la hipótesis específico 3, de acuerdo a Spearman, hubo una correlación 
fuerte (Rho=0,697) entre institucional y EP en los colaboradores del PRONIED. El 
resultado es similar al estudio de Torres (2015) logró encontrar: los procesos de 
planeamiento (del Plan Estratégico) inciden en la gestión administrativa en las 
municipalidades de la provincia de Huánuco. Asimismo, guarda cierta relación con la 
investigación de Saavedra y Hurtado (2017), quienes mencionaron: la eficacia del plan 
institucional impacto directamente a la normatividad de la ejecución presupuestal en 
el municipio, siendo Spearman=0,450 y pvalor=0,000<0,05. La investigación guarda 
cierto grado de similitud y la variable ejecución presupuestal. 
 
En la hipótesis específico 4, de acuerdo a Spearman, hubo una correlación 
fuerte (Rho=0,749) entre seguimiento y EP en los trabajadores del PRONIED. Este 
resultado es contrario al estudio de Barrera (2017), quién mencionó: el nivel de 
transparencia del uso de los recursos no incide positivamente en la ejecución 
presupuestal de la Municipalidad Provincial de Maynas. También es similar a los 
estudios de Liendo, Cuéllar, Portillo, y Cárdenas (2017) quienes arribaron: por medio 
de la aplicación del plan estratégico en la provincia de Maynas se propuso a trabajar 
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de una forma eficiente y responsable con los recursos con el objetivo de cumplir su 
meta. También se proyectó que las exportaciones frutales exóticas sean exitosas. 
Algunas inconvenientes que se hallaron para la elaboración del estudio fueron 
el horario que, compartido con el trabajo y estudio, también el recoger o esperar el 
resultado de los cuestionarios por tratarse por vía virtual. Asimismo, hubo una 
restricción en el manejo de los repositorios para explorar las bibliotecas virtuales de la 
UCV. Y de las demás universidades.  
La investigación es pertinente porque sirve para que los investigadores tomen 
la importancia de contar con un planeamiento estratégico del ámbito empresarial o 
como en este caso, una Entidad Gubernamental o de tipo Sector Público.  Por otro 
lado, la ejecución presupuestal es también importante para las organizaciones que 
ponen en marchas las actividades planificadas. El estudio se puede generalizar a otros 
entes para poner en tela de juicio sobre las variables de estudio, con la finalidad de 






















Primera: Se encontró que existe correlación muy fuerte entre planeamiento 
estratégico y ejecución presupuestal del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa, 2020, (Rho=0,843 y p-valor 0,000).  
 
Segunda: Se encontró que existe correlación fuerte entre la prospectiva del 
planeamiento estratégico y ejecución presupuestal del Programa Nacional 
de Infraestructura Educativa, 2020, (Rho=0,639 y p-valor 0,000).  
 
Tercera: Se encontró que existe correlación fuerte entre la estrategia del 
planeamiento estratégico y ejecución presupuestal del Programa Nacional 
de Infraestructura Educativa, 2020, (Rho=0,737 y p-valor 0,000). 
 
Cuarta: Se encontró que existe correlación fuerte entre la institucional del 
planeamiento estratégico y ejecución presupuestal del Programa Nacional 
de Infraestructura Educativa, 2020, (Rho=0,697 y p-valor 0,000). 
 
Quinta: Se encontró que existe correlación fuerte entre el seguimiento del 
planeamiento estratégico y ejecución presupuestal del Programa Nacional 


















Primera: Se recomienda a los encargados del PRONIED, continuar contando con un 
planeamiento estratégico que le permiten ejecutar el presupuesto de 
acuerdo a los objetivos establecidos.  
 
Segunda: Se sugiere a los encargados del PRONIED, considerar a la presente 
investigación como experiencia exitosa que debe ser de conocimiento de 
todos los trabajadores del PRONIED. 
 
Tercera: Se recomienda a los trabajadores del PRONIED establecer estrategias en 
todo momento con el objetivo de aplicar la correcta ejecución presupuestal. 
 
Cuarta: Se recomienda a los gerentes del PRONIED, capacitar a los trabajadores 
sobre el tema del manejo institucional. 
 
Quinta: Se sugiere a los gerentes y directivos del PRONIED, capacitar en el manejo 
del seguimiento del planeamiento estratégico durante la ejecución 
presupuestal. 
 
Séptima: Se recomienda a los tesistas que la investigación al tener correlación muy 
fuerte implica que se pueden realizar otros diseños de investigación, como 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
Título: Planeamiento estratégico y ejecución presupuestal en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 2020 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
  Problema general 
 
 ¿Cuál es la relación 
entre el   planeamiento 
estratégico y la 
ejecución presupuestal 






 ¿Cuál es la relación 
entre la fase prospectiva 
y la ejecución 
presupuestal en el 
Programa Nacional de 
Objetivo general 
 
Determinar la relación 
entre el   planeamiento 
estratégico y la ejecución 
presupuestal en el 






Determinar la relación 
entre la fase prospectiva y 
la ejecución presupuestal 






estratégico se relaciona 
con la ejecución 
presupuestal en el 






La fase prospectiva se 
relaciona con la 
ejecución presupuestal 
en el Programa 
Nacional de 
Variable 1:   Planeamiento estratégico, Castañeda, V. (15 de septiembre de 2017). Fases del 
Planeamiento Estratégico. Obtenido de Instituto de Ciencias Sociales y Políticas Públicas: 
http://incispp.edu.pe/blog/fases-del-planeamiento- estrategico/  
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas  
valores 
Niveles o rangos 
Fase 
prospectiva 






































 ¿Cuál es la relación 
entre la fase estratégica 
y la ejecución 
presupuestal en el 




 ¿Cuál es la relación 
entre la fase 
institucional y la 
ejecución presupuestal 




 ¿Cuál es la relación 
entre la fase de 
seguimiento y la 
ejecución presupuestal 




Determinar la relación 
entre la fase estratégica y 
la ejecución presupuestal 




Determinar la relación 
entre la fase institucional 
y la ejecución 
presupuestal en el 




Determinar la relación  
entre la fase de 
seguimiento y la ejecución 
presupuestal en el 




La fase estratégica se 
relaciona con la 
ejecución presupuestal 





La fase institucional se 
relaciona con la 
ejecución presupuestal 





La fase de seguimiento 
se relaciona con la 
ejecución presupuestal 
en el Programa 
Nacional de 
Objetivos estratégicos Casi nunca               
2 
A veces                    
3 
Casi siempre            
4 
Siempre                   
5 
 




Determinar la misión 
institucional 
 
Formular los objetivos 
estratégicos 
institucionales y sus 
Indicadores 
 
Identificar las acciones 
estratégicas 










Coordinación con los 
órganos de la entidad 
 
Recopilación y  análisis 
de la información 
 
Elaboración del informe 










Variable 2:   Ejecución presupuestal (Ministerio de Economía y Finanzas. (2011). El Sistema 
Nacional de presupuesto. Ministerio de Economía y Finanzas, Lima. Obtenido de:  
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/capacita/guia_sistema 
_nacional_presupuesto.pdf 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas  
valores 











Nunca                      
1 
Casi nunca               
2 
A veces                   
3 
Casi siempre            
4 











Informe de aprobación   




Certificado de los 
gastos 
 










Cumplimiento de la 
ejecución programada 
 
Cumplimiento de la 
















Pagado   
Modificaciones 
presupuestarias 
Formalización de las 
modificaciones  
 




Actividades de control    
Evaluación del POI  
Cumplimiento de metas  






TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 










         No 
experimental -  




















DESCRIPTIVA:    - Tablas de frecuencia 
 Figuras estadísticas  
INFERENCIAL:  Para la prueba de Hipótesis se realizarán los 
cálculos estadísticos necesarios mediante las fórmulas de 
Correlación de Spearman: 





            𝑟𝑠 = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 
            d   = Diferencia entre los rangos (X menos Y) 
             n  = Número de datos 





Anexo 2: Operacionalización de la variable 1: Planeamiento estratégico 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas  
valores 

















Nunca                      1 
Casi nunca               2 
A veces                    3 
Casi siempre            4 







[75    100] 
Regular  
 
[48    74] 
 
Malo  
[20      47] 
Identificación y análisis de 
tendencias 
Identificación de variables 
estratégicas 







Escenario apuesta  
6,7,8,9,10 Visión 
Objetivos estratégicos 
















Formular los objetivos 
estratégicos 
institucionales y sus 
Indicadores 
Identificar las acciones 
estratégicas 





Coordinación con los 
órganos de la entidad 
 
16,17,18, 19, 
20 Recopilación y  análisis de 
la información 
Elaboración del informe 




Operacionalización de la variable 2: Ejecución presupuestal 
 
 
















Nunca                      1 
Casi nunca               2 
A veces                    3 
Casi siempre            4 








[75     100] 
 
Regular  
[48      74] 
 
Deficiente  
[20       47] 






Certificado de los gastos  
4,5,6,7 Sustento de la certificación 
presupuestal 




ingresos y gastos  















15,16 Notas presupuestales  
 
 




Actividades de control 17,18,19,20 
Evaluación del POI 
Cumplimiento de metas 




Anexo 3 Instrumento de recolección de datos. 
Encuesta para evaluar el planeamiento estratégico 
 
Buen día. El presente cuestionario tiene como finalidad evaluar el planeamiento estratégico 
desarrollado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 2020. Por tanto, se le pide total 
sinceridad al momento de calificar el ítem, tomando en cuenta las siguientes escalas: 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
Fase Prospectiva  
1 
Se observa la presencia de expertos para la definir el propósito de 
las actividades a desarrollar 
1 2 3 4 5 
 
2 
Se identifica y selecciona las principales fuerzas del entorno que 
tienen capacidad de influir en el desarrollo de las actividades en el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa. 
1 2 3 4 5 
3 
Se conoce las variables relacionada a las actividades que se 
desarrollarán en el Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa 
1 2 3 4 5 
4 
Se analizan las variables pata identificar la influencia que tienes 
sobre el desarrollo de las actividades 
1 2 3 4 5 
 
5 
El escenario es creada sobre el conjunto de variables estratégicas 
para generar un adecuado ambienta para el desarrollo de las 
actividades 
1 2 3 4 5 
Fase Estratégica  
6 
Las decisiones son tomadas teniendo en cuenta los resultados que 
se obtendrán de ella 
1 2 3 4 5 
7 
Se determina la visión en el Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa 
1 2 3 4 5 
 
8 
Se definen los cambios que se quieren alcanzar en el Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa, para mejorar las 
condiciones y calidad de vida de los ciudadanos 
1 2 3 4 5 
9 
Se determina qué es lo que en el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa, se tiene que hacer para lograr los 
objetivos estratégicos 




Se determina la secuencia lógica y jerárquica de que se quiere 
hacer y cómo se hará 
1 2 3 4 5 
Fase Institucional  
11 
Consideras que la misión representa el objetivo final que se quiere 
alcanzar en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa 
1 2 3 4 5 
12 
El objetivo estratégico contiene la descripción de lo que se desea 
alcanzar 
1 2 3 4 5 
13 
Considera que las acciones estratégicas del programa son un 
conjunto de actividades ordenadas 
1 2 3 4 5 
14 
Se priorizan a nivel de objetivos representan una secuencia lógica 
de sus acciones 
1 2 3 4 5 
15 
Se desarrollan de manera adecuada la difusión de los objetivos 
estratégicos y las acciones para lograr dichos objetivos 
1 2 3 4 5 
Fase de seguimiento  
16 
Se establecen espacios de coordinación permanente entre el 
órgano de planeamiento estratégico 
1 2 3 4 5 
17 
Se realiza el registro, procesamiento y análisis adecuado de la 
información de los indicadores definidos tras la coordinación 
1 2 3 4 5 
18 
El informe de análisis estratégico se evidencia información  sobre 
el logro de los objetivos, aspectos relevantes y recomendaciones 
para la toma de decisiones 
1 2 3 4 5 
19 Se recopilan información para analizarlos con minuciosidad 1 2 3 4 5 













Encuesta para evaluar ejecución presupuestal  
 
Buen día. El presente cuestionario tiene como finalidad evaluar ejecución presupuestal en el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 2020. Por tanto, se le pide total sinceridad al 
momento de calificar el ítem, tomando en cuenta las siguientes escalas: 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
Programación de compromiso anual  
1 
Se realiza una programación adecuada del compromiso anual en el  
Programa Nacional de Infraestructura Educativa 
1 2 3 4 5 
2 
Se realizan un informe de aprobación del proyecto en el tiempo 
establecido en las bases. 
1 2 3 4 5 
3 
Se realiza la comunicación oportuna de la ejecución de proyectos al 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa 
1 2 3 4 5 
4 
Se toman en cuenta la priorización del gasto para la transferencia de 
partidas 
1 2 3 4 5 
Certificación de crédito presupuestario  
5 Se certifican cada una de las solicitudes presentadas 1 2 3 4 5 
6 
El pedido de certificación presupuestal se sustenta, conforma lo 
indicado por el MEF 
1 2 3 4 5 
7 
Se toman en cuenta las necesidades de la organización para realizar 
las modificaciones de las certificaciones 
1 2 3 4 5 
8 Las modificaciones se llevan cabo dentro de un marco legal 1 2 3 4 5 
Ejecución de ingresos y gastos  
9 
EL Programa Nacional de Infraestructura Educativa, cumple con la 
ejecución programada de ingresos y gastos, al cierre de cada 
ejercicio 
1 2 3 4 5 
10 
El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, cumple con la 
ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC, aprobado 
1 2 3 4 5 
11 
El devengado se realiza contando con la conformidad del bien y/o 
servicio 




El proceso de pago a los proveedores se realiza dentro de las fechas 
programadas 
1 2 3 4 5 
Modificaciones presupuestarias  
13 
Las modificaciones presupuestales son formalizadas mediante 
resolución, dentro de los 10 primeros días del mes siguiente 
1 2 3 4 5 
14 
¿Las modificaciones presupuestales se sustentan con notas 
elaboradas por el área responsable? 
1 2 3 4 5 
15 
En las notas presupuestales se detallan todas las actividades de las 
áreas 
1 2 3 4 5 
16 Las modificaciones del presupuesto se realizan en función al gasto 1 2 3 4 5 
Evaluación presupuestal  
17 
¿Se controla adecuadamente el presupuesto aprobado, para su 
correcta ejecución? 
1 2 3 4 5 
18 
¿Se verifica que el nivel de eficiencia y eficacia logrado según el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, concuerda con la 
ejecución presupuestal? 
1 2 3 4 5 
19 
¿La eficacia de la ejecución presupuestal, guarda relación con el 
cumplimiento de metas? 
1 2 3 4 5 
20 
¿Se levantan las observaciones o recomendaciones realizadas en los 
informes de evaluación? 
1 2 3 4 5 
 
 
Anexo 4: Ficha técnica 
Para la variable 1: Planeamiento estratégico  
Ficha técnica 1 
Nombre:Cuestionario de Planeamiento estratégico 
Finalidad:Determinar el nivel de planeamiento estratégico y ejecución presupuestal 
Autor(es): José Amasifuén Gormas (2017) adaptado por Velásquez (2020) 
Sujetos de aplicación: Colaboradores del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 2020 
Administración:Individual y colectiva. 
Duración de la aplicación: 20 minutos. 




Para la variable 2: Ejecución presupuestaria  
Ficha técnica 1 
Nombre:Cuestionario de Gestión de ejecución presupuestaria 
 Finalidad:Determinar el nivel de planeamiento estratégico y ejecución presupuestal 
Autor(es):  José Amasifuén Gormas (2017) adaptado por Velásquez (2020) 
Sujetos de aplicación: Colaboradores del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 2020 
Administración:Individual y colectiva. 
Duración de la aplicación: 20 minutos. 








Anexo 5: Certificados de validez de expertos 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Dimensión: Prospectiva Si No Si No Si No  
1 
Observa la presencia de expertos para definir el propósito de las actividades 
a desarrollar. 
✓  ✓  ✓  
 
2 
Participa  en el desarrollo de las actividades en el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa. 
✓  ✓  ✓  
 
3 
Participa en las actividades que se desarrolla en el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa. 
✓  ✓  ✓  
 
4 
Se realiza planificación de las acciones necesarias para conseguir los 
objetivos. 
✓  ✓  ✓  
 
5 
Trabaja en un adecuado ambiente adecuado para el desarrollo de las 
actividades. ✓ 
 ✓  ✓  
 
 Dimensión: Estratégica Si No Si No Si No  
6 
Toma decisiones, teniendo en cuenta los resultados que se obtendrán de 
ella. 
✓  ✓  ✓  
 
7 
Determina sus decisiones tomando en cuenta la visión del Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa. 
✓  ✓  ✓  
 
8 
Genera cambios positivos para  alcanzar en el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa, para mejorar las condiciones y calidad de vida 
de los ciudadanos. 
✓  ✓  ✓  
 
9 
Propone lo que se tiene que hacer en el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa, para lograr los objetivos estratégicos. 
✓  ✓  ✓  
 
10 
Propone la secuencia lógica y jerárquica de lo que se quiere hacer y cómo 
se hará. 
✓  ✓  ✓  
 
 Dimensión: Institucional Si No Si No Si No  
11 
La misión del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, representa el 
objetivo final que se quiere alcanzar,  
✓  ✓  ✓  
 
12 
 El l objetivo estratégico del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 
contiene la descripción de lo que se desea alcanzar. 
✓  ✓  ✓  
 
13 
Considera que las acciones estratégicas del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa, son coherentes y ordenadas. 
✓  ✓  ✓  
 




secuencia lógica de sus acciones. 
15 
Desarrolla de manera adecuada la difusión de los objetivos estratégicos y las 
acciones para lograr dichos objetivos. 
✓  ✓  ✓  
 
 Dimensión: Seguimiento Si No Si No Si No  
16 
Establece espacios de coordinación permanente entre el órgano de 
planeamiento estratégico. 
✓  ✓  ✓  
 
17 
Realiza el registro, procesamiento y análisis adecuado de la información de 
los indicadores definidos tras la coordinación. 
✓  ✓  ✓  
 
18 
El informe de análisis estratégico, evidencia información de objetivos, 
aspectos relevantes y recomendaciones para la toma de decisiones. 
✓  ✓  ✓  
 
19 Recopila información para analizarlo con minuciosidad. ✓  ✓  ✓   
20 
Elabora un informe de análisis estratégico a todos los planes y proyectos. 
 
✓  ✓  ✓  
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
19 de octubre de 2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Francis Esmeralda Ibarguen Cueva 
DNI: 09637865 
 
Especialidad del evaluador: Dra. Ciencias de la educación - metodología de la investigación científica. 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

















CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Dimensión: Programación de compromiso anual Si No Si No Si No  
1 
Realiza una programación adecuada de compromisos anuales en el  
Programa Nacional de Infraestructura Educativa. 
✓  ✓  ✓  
 
2 
Realiza un informe de aprobación del proyecto en el tiempo establecido en las 
bases. 
✓  ✓  ✓  
 
3 
Realiza la comunicación oportuna de la ejecución de proyectos al Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa. 
✓  ✓  ✓  
 
4 Toma en cuenta la priorización del gasto para la transferencia de partidas. ✓  ✓  ✓   
 Dimensión: Certificación de crédito presupuestario Si No Si No Si No 
 
5 Certifica cada una de las solicitudes presentadas. ✓  ✓  ✓   
6 
Considera que el pedido de certificación presupuestal se sustenta, conforme 
lo indicado por el MEF. 
✓  ✓  ✓  
 
7 
Toma en cuenta las necesidades de la organización para realizar las 
modificaciones de las certificaciones. 
✓  ✓  ✓  
 
8 Las modificaciones presupuestales se llevan cabo dentro de un marco legal. ✓  ✓  ✓   
 Dimensión: Ejecución de ingresos y gastos Si No Si No Si No  
9 
Cumple el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, con la ejecución 
programada de ingresos y gastos, al cierre de cada ejercicio. 
✓  ✓  ✓  
 
10 
Cumple el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, con la ejecución 
del Plan Anual de Contrataciones - PAC, aprobado. 
✓  ✓  ✓  
 
11 
Observa que el devengado se realiza contando con la conformidad del bien 
y/o servicio. 
✓  ✓  ✓  
 
12 
Cumple el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, con el proceso 
de pago a los proveedores dentro de las fechas programadas. 
✓  ✓  ✓  
 
 Dimensión: Modificaciones presupuestarias Si No Si No Si No  
13 
Cumple el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, con la 
formalización de las modificaciones presupuestales mediante resolución, 
dentro de los 10 primeros días del mes siguiente. 
✓  ✓  ✓  
 
14 
Observa que las modificaciones presupuestarias se sustentan con notas 
elaboradas por el área responsable. 






Verifica que en las notas presupuestarias se detallen todas las actividades de 
las áreas.  
✓  ✓  ✓  
 
16 Analiza que las modificaciones del presupuesto se realizan en función al gasto ✓  ✓  ✓   
 Dimensión: Evaluación presupuestal Si No Si No Si No  
17 
Controla adecuadamente el presupuesto aprobado, para su correcta 
ejecución. 
✓  ✓  ✓  
 
18 
Verifica que el nivel de eficiencia y eficacia logrado según el Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa, concuerda con la ejecución 
presupuestaria. 
✓  ✓  ✓  
 
19 
Evalúa si la eficacia de la ejecución presupuestaria, guarda relación con 
el cumplimiento de metas. 
✓  ✓  ✓  
 
20 
Levanta las observaciones o recomendaciones realizadas en los informes 
de evaluación. 
✓  ✓  ✓  
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
19 de octubre de 2020 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Francis Esmeralda Ibarguen Cueva 
DNI: 09637865 
 
Especialidad del evaluador: Dra. Ciencias de la educación - metodología de la investigación científica.  
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 










Certificados de validez de expertos: Profesional Nº 02  
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Dimensión: Prospectiva Si No Si No Si No  
1 
Observa la presencia de expertos para definir el propósito de las actividades 
a desarrollar. 
✓  ✓  ✓  
 
2 
Participa  en el desarrollo de las actividades en el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa. 
✓  ✓  ✓  
 
3 
Participa en las actividades que se desarrolla en el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa. 
✓  ✓  ✓  
 
4 
Se realiza planificación de las acciones necesarias para conseguir los 
objetivos. 
✓  ✓  ✓  
 
5 
Trabaja en un adecuado ambiente adecuado para el desarrollo de las 
actividades. ✓ 
 ✓  ✓  
 
 Dimensión: Estratégica Si No Si No Si No  
6 
Toma decisiones, teniendo en cuenta los resultados que se obtendrán de 
ella. 
✓  ✓  ✓  
 
7 
Determina sus decisiones tomando en cuenta la visión del Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa. 
✓  ✓  ✓  
 
8 
Genera cambios positivos para  alcanzar en el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa, para mejorar las condiciones y calidad de vida 
de los ciudadanos. 
✓  ✓  ✓  
 
9 
Propone lo que se tiene que hacer en el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa, para lograr los objetivos estratégicos. 
✓  ✓  ✓  
 
10 
Propone la secuencia lógica y jerárquica de lo que se quiere hacer y cómo 
se hará. 
✓  ✓  ✓  
 
 Dimensión: Institucional Si No Si No Si No  
11 
La misión del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, representa el 
objetivo final que se quiere alcanzar,  
✓  ✓  ✓  
 
12 
 El l objetivo estratégico del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 
contiene la descripción de lo que se desea alcanzar. 
✓  ✓  ✓  
 
13 
Considera que las acciones estratégicas del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa, son coherentes y ordenadas. 
✓  ✓  ✓  
 




secuencia lógica de sus acciones. 
15 
Desarrolla de manera adecuada la difusión de los objetivos estratégicos y las 
acciones para lograr dichos objetivos. 
✓  ✓  ✓  
 
 Dimensión: Seguimiento Si No Si No Si No  
16 
Establece espacios de coordinación permanente entre el órgano de 
planeamiento estratégico. 
✓  ✓  ✓  
 
17 
Realiza el registro, procesamiento y análisis adecuado de la información de 
los indicadores definidos tras la coordinación. 
✓  ✓  ✓  
 
18 
El informe de análisis estratégico, evidencia información de objetivos, 
aspectos relevantes y recomendaciones para la toma de decisiones. 
✓  ✓  ✓  
 
19 Recopila información para analizarlo con minuciosidad. ✓  ✓  ✓   
20 
Elabora un informe de análisis estratégico a todos los planes y proyectos. 
 
✓  ✓  ✓  
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ] 
19 de octubre de 2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: MENDOZA RETAMOZO NOEMI 
DNI: 23271871 
 
Especialidad del evaluador: Dra. Ciencias de la educación - metodología de la investigación científica. 
 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 








CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Dimensión: Programación de compromiso anual Si No Si No Si No  
1 
Realiza una programación adecuada de compromisos anuales en el  
Programa Nacional de Infraestructura Educativa. 
✓  ✓  ✓  
 
2 
Realiza un informe de aprobación del proyecto en el tiempo establecido en las 
bases. 
✓  ✓  ✓  
 
3 
Realiza la comunicación oportuna de la ejecución de proyectos al Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa. 
✓  ✓  ✓  
 
4 Toma en cuenta la priorización del gasto para la transferencia de partidas. ✓  ✓  ✓   
 Dimensión: Certificación de crédito presupuestario Si No Si No Si No 
 
5 Certifica cada una de las solicitudes presentadas. ✓  ✓  ✓   
6 
Considera que el pedido de certificación presupuestal se sustenta, conforme 
lo indicado por el MEF. 
✓  ✓  ✓  
 
7 
Toma en cuenta las necesidades de la organización para realizar las 
modificaciones de las certificaciones. 
✓  ✓  ✓  
 
8 Las modificaciones presupuestales se llevan cabo dentro de un marco legal. ✓  ✓  ✓   
 Dimensión: Ejecución de ingresos y gastos Si No Si No Si No  
9 
Cumple el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, con la ejecución 
programada de ingresos y gastos, al cierre de cada ejercicio. 
✓  ✓  ✓  
 
10 
Cumple el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, con la ejecución 
del Plan Anual de Contrataciones - PAC, aprobado. 
✓  ✓  ✓  
 
11 
Observa que el devengado se realiza contando con la conformidad del bien 
y/o servicio. 
✓  ✓  ✓  
 
12 
Cumple el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, con el proceso 
de pago a los proveedores dentro de las fechas programadas. 
✓  ✓  ✓  
 
 Dimensión: Modificaciones presupuestarias Si No Si No Si No  
13 
Cumple el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, con la 
formalización de las modificaciones presupuestales mediante resolución, 
dentro de los 10 primeros días del mes siguiente. 
✓  ✓  ✓  
 
14 
Observa que las modificaciones presupuestarias se sustentan con notas 
elaboradas por el área responsable. 






Verifica que en las notas presupuestarias se detallen todas las actividades de 
las áreas.  
✓  ✓  ✓  
 
16 Analiza que las modificaciones del presupuesto se realizan en función al gasto ✓  ✓  ✓   
 Dimensión: Evaluación presupuestal Si No Si No Si No  
17 
Controla adecuadamente el presupuesto aprobado, para su correcta 
ejecución. 
✓  ✓  ✓  
 
18 
Verifica que el nivel de eficiencia y eficacia logrado según el Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa, concuerda con la ejecución 
presupuestaria. 
✓  ✓  ✓  
 
19 
Evalúa si la eficacia de la ejecución presupuestaria, guarda relación con 
el cumplimiento de metas. 
✓  ✓  ✓  
 
20 
Levanta las observaciones o recomendaciones realizadas en los informes 
de evaluación. 
✓  ✓  ✓  
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ] 
19 de octubre de 2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: MENDOZA RETAMOZO NOEMI 
DNI: 23271871 
 
Especialidad del evaluador: Dra. Ciencias de la educación - metodología de la investigación científica. 
 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 








Certificados de validez de expertos: Profesional Nº 03 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Dimensión: Prospectiva Si No Si No Si No 
 
1 
Observa la presencia de expertos para definir el propósito de las actividades 
a desarrollar. 
✓  ✓  ✓  
 
2 
Participa  en el desarrollo de las actividades en el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa. 
✓  ✓  ✓  
 
3 
Participa en las actividades que se desarrolla en el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa. 
✓  ✓  ✓  
 
4 
Se realiza planificación de las acciones necesarias para conseguir los 
objetivos. 
✓  ✓  ✓  
 
5 
Trabaja en un adecuado ambiente adecuado para el desarrollo de las 
actividades. ✓ 
 ✓  ✓  
 
 Dimensión: Estratégica Si No Si No Si No  
6 
Toma decisiones, teniendo en cuenta los resultados que se obtendrán de 
ella. 
✓  ✓  ✓  
 
7 
Determina sus decisiones tomando en cuenta la visión del Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa. 
✓  ✓  ✓  
 
8 
Genera cambios positivos para  alcanzar en el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa, para mejorar las condiciones y calidad de vida 
de los ciudadanos. 
✓  ✓  ✓  
 
9 
Propone lo que se tiene que hacer en el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa, para lograr los objetivos estratégicos. 
✓  ✓  ✓  
 
10 
Propone la secuencia lógica y jerárquica de lo que se quiere hacer y cómo 
se hará. 
✓  ✓  ✓  
 
 Dimensión: Institucional Si No Si No Si No  
11 
La misión del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, representa el 
objetivo final que se quiere alcanzar,  
✓  ✓  ✓  
 
12 
 El l objetivo estratégico del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 
contiene la descripción de lo que se desea alcanzar. 
✓  ✓  ✓  
 
13 
Considera que las acciones estratégicas del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa, son coherentes y ordenadas. 
✓  ✓  ✓  
 




secuencia lógica de sus acciones. 
15 
Desarrolla de manera adecuada la difusión de los objetivos estratégicos y las 
acciones para lograr dichos objetivos. 
✓  ✓  ✓  
 
 Dimensión: Seguimiento Si No Si No Si No  
16 
Establece espacios de coordinación permanente entre el órgano de 
planeamiento estratégico. 
✓  ✓  ✓  
 
17 
Realiza el registro, procesamiento y análisis adecuado de la información de 
los indicadores definidos tras la coordinación. 
✓  ✓  ✓  
 
18 
El informe de análisis estratégico, evidencia información de objetivos, 
aspectos relevantes y recomendaciones para la toma de decisiones. 
✓  ✓  ✓  
 
19 Recopila información para analizarlo con minuciosidad. ✓  ✓  ✓   
20 
Elabora un informe de análisis estratégico a todos los planes y proyectos. 
 
✓  ✓  ✓  
 
Hay suficiencia 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ] 
19 de octubre de 2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador:  Dr. OCHOA TATAJE FREDDY ANTONIO DNI: 07015123 
Especialidad del evaluador: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Dimensión: Programación de compromiso anual Si No Si No Si No  
1 
Realiza una programación adecuada de compromisos anuales en el  
Programa Nacional de Infraestructura Educativa. 
✓  ✓  ✓  
 
2 
Realiza un informe de aprobación del proyecto en el tiempo establecido en las 
bases. 
✓  ✓  ✓  
 
3 
Realiza la comunicación oportuna de la ejecución de proyectos al Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa. 
✓  ✓  ✓  
 
4 Toma en cuenta la priorización del gasto para la transferencia de partidas. ✓  ✓  ✓   
 Dimensión: Certificación de crédito presupuestario Si No Si No Si No 
 
5 Certifica cada una de las solicitudes presentadas. ✓  ✓  ✓   
6 
Considera que el pedido de certificación presupuestal se sustenta, conforme 
lo indicado por el MEF. 
✓  ✓  ✓  
 
7 
Toma en cuenta las necesidades de la organización para realizar las 
modificaciones de las certificaciones. 
✓  ✓  ✓  
 
8 Las modificaciones presupuestales se llevan cabo dentro de un marco legal. ✓  ✓  ✓   
 Dimensión: Ejecución de ingresos y gastos Si No Si No Si No  
9 
Cumple el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, con la ejecución 
programada de ingresos y gastos, al cierre de cada ejercicio. 
✓  ✓  ✓  
 
10 
Cumple el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, con la ejecución 
del Plan Anual de Contrataciones - PAC, aprobado. 
✓  ✓  ✓  
 
11 
Observa que el devengado se realiza contando con la conformidad del bien 
y/o servicio. 
✓  ✓  ✓  
 
12 
Cumple el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, con el proceso 
de pago a los proveedores dentro de las fechas programadas. 
✓  ✓  ✓  
 
 Dimensión: Modificaciones presupuestarias Si No Si No Si No  
13 
Cumple el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, con la 
formalización de las modificaciones presupuestales mediante resolución, 
dentro de los 10 primeros días del mes siguiente. 
✓  ✓  ✓  
 




elaboradas por el área responsable. 
15 
Verifica que en las notas presupuestarias se detallen todas las actividades de 
las áreas.  
✓  ✓  ✓  
 
16 Analiza que las modificaciones del presupuesto se realizan en función al gasto ✓  ✓  ✓   
 Dimensión: Evaluación presupuestal Si No Si No Si No  
17 
Controla adecuadamente el presupuesto aprobado, para su correcta 
ejecución. 
✓  ✓  ✓  
 
18 
Verifica que el nivel de eficiencia y eficacia logrado según el Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa, concuerda con la ejecución 
presupuestaria. 
✓  ✓  ✓  
 
19 
Evalúa si la eficacia de la ejecución presupuestaria, guarda relación con 
el cumplimiento de metas. 
✓  ✓  ✓  
 
20 
Levanta las observaciones o recomendaciones realizadas en los informes 
de evaluación. 





Observaciones (precisar si hay suficiencia): …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ] 
19 de octubre de 2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador:  Dr. OCHOA TATAJE FREDDY ANTONIO DNI: 07015123 
Especialidad del evaluador: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 




Anexo 6: Confiabilidad de la variable 
PRUEBA PILOTO 
VARIABLE 1. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 




 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
P1 83,43 83,357 ,735 ,942 
P2 83,47 84,257 ,636 ,943 
P3 83,67 83,678 ,663 ,943 
P4 83,53 82,120 ,817 ,941 
P5 83,67 83,264 ,701 ,942 
P6 84,40 78,731 ,638 ,945 
P7 83,90 84,645 ,579 ,944 
P8 83,27 89,789 ,274 ,947 
P9 83,63 82,309 ,788 ,941 
P10 83,63 81,344 ,804 ,941 
P11 83,73 82,271 ,803 ,941 
P12 83,77 80,530 ,894 ,939 
P13 83,83 83,385 ,567 ,945 
P14 83,97 82,792 ,662 ,943 
P15 83,90 80,507 ,763 ,941 
P16 83,60 82,869 ,737 ,942 
P17 83,73 83,513 ,540 ,945 
P18 83,63 81,689 ,774 ,941 
P19 84,07 85,582 ,379 ,948 









VARIABLE 2: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 




 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
E1 84,60 89,766 ,769 ,945 
E2 84,57 87,082 ,860 ,943 
E3 84,67 87,609 ,822 ,944 
E4 84,57 89,013 ,767 ,945 
E5 85,13 93,706 ,341 ,952 
E6 84,73 88,961 ,787 ,944 
E7 84,37 90,585 ,757 ,945 
E8 84,53 93,085 ,485 ,949 
E9 84,70 88,562 ,812 ,944 
E10 84,60 89,076 ,830 ,944 
E11 84,40 95,903 ,300 ,951 
E12 84,87 89,154 ,702 ,946 
E13 84,70 87,941 ,800 ,944 
E14 84,67 87,747 ,875 ,943 
E15 84,60 88,731 ,789 ,944 
E16 84,87 88,602 ,744 ,945 
E17 84,67 89,126 ,760 ,945 
E18 84,37 92,171 ,806 ,946 
E19 84,23 97,082 ,313 ,950 














































































































































Anexo 9: evidencias 
Cuestionario en Google formularios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución presupuestal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
